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utjar una obra postuma sempre resulta 
agosarat. Pero en el cas de de la de 
Mn. Julia Pasqual ho faig de bon grat, 
perqué ¡'alcalde de Camprodon, en 
Doménec Pairó, va teñir l'encertada 
idea de fer-ne una digníssima edició 
iMustrada amh 60 postáis d'época, pre-
cedida per unes pinzellades descripti-
ves d'en Baltasar Porcel i unes fotos, dibuixos i 
pintures d'un santmiquelenc, en Uufs Roura, 
Visf el resultas, la polémica que envoitá la 
publicació d'aquest llibre, motivada per una cessíó 
deis drets d'edició al bisbat de Vic, resulta for^ a 
bizantina, tal com ho palesá la presencia del presi-
dent Pujol a Pacte de presentació elogiant la capa-
cita! de treball i seducció d'aquesta valí pirinenca. 
L'escriptor mallorquí ía un rápid i líric reco-
rregut pels pobles de la valí, glossant la simfonia 
musical de les fonts amb els versos de Maragall i 
Verdaguer i recordant alguns fcts i trets del pas-
sat de Camprodon, com el monestir, el passeig 
Maristany, i el pas de Savalls o de Negrín. 
Els dibuixos d'en Lluís Roura que Pacom--
panyen son d'una gran delicadesa, ccim ja ens té 
acostumats. Pero cal fer un esment especial de 
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les pintures. D'entrada son torga diferents de les 
deis Pohks de l'Empordá, perqué el paisatge cam-
prodoní és forga diferent i els colors també ho 
son, i fins i tot son diferents les composicjons. 
Son quadres pintats a la tardor i a l'hivern, la 
qual cosa fa que hi domini el verd i el groe, i en 
alguns el gris i el moratós. Es d'una gran bellesa i 
originalitat el titulat «Beget, a hora foscant», i 
també els de Rocahruna, Tregura i Molió. 
El text de Mn. Pasqual, tot i resultar 
incomplet, fa una bona interpretado deis orí-
gens deis diferents pobles de la valí, mercés a la 
toponimia i l'observació de la seva coníiguració, 
que permet remuntar-los a I'época indoeuropea 
en els casos de Tregura, Llehró, Setcases i Molió 
i entendre la situació de les respectives esglésies. 
Llanars i Vilallonga es configuren entorn de les 
sagreres. Camprodon entorn del monestir i el 
castell. Beget entorn de tres mases al costat de 
la riera. Sant Pau de Seguries, tot i haver-hi ja 
una vila el 898, és una fundació de l'abat de 
Sant Joan de les Abadesses del 1203 que rep una 
carta de franqueses per part del mateix monestir 
el 1217, i la Ral es deu a la creació de la vegue-
ría del mateix nom peí reí Jaume I l'any 1248. 
Es a aquest aspecte i els conflictes que sus-
cita amb Camprodon que dedica el següent i 
ampli apartat, i l'altre ais castells i els llinatges 
que els regentaren. 
L'altre capítol interessant és el dedicar ais 
emprius, un aspecte encara no gaire estudiat des 
d'un punt de vista historie, on deixa ciar que 
estaven limitats en el cas de les pastures ais 
gallorsers o propietaris amb ramats, mentre que 
els menestrals en quedaven margináis, cosa que 
no passava amb els hoscos. El darrer capítol está 
dedicat a I'hospitaí de Camprodon. Completen 
el llibre im breu próleg del president Jordi Pujol 
i unes bio-bibliografies deis tres autors. 
Cal afegir que poc després ha aparegut un 
documentat «Quadern de la Revista de Girona» 
dedicat a Camprodon, de Silvia Planas, que ve a 
completar i'obra que he comentat. 
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